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оценочных средств. В такой ситуации может оказаться полезным анализ 
соответствующих умений и знаний, приведенных в профессиональном 
стандарте. Например, критерии оценки могут быть сформулированы 
на основе перечня трудовых действий, обеспечивающих выполнение 
трудовой функции.
Работа по сопряжению профессиональных стандартов, образова-
тельных стандартов и программ требует взвешенного подхода для по-
нимания соотнесения результата обучения и результата освоения ком-
петенции, так как компетенция – категория, понятная работодателю, 
а результат обучения – категория, более понятная вузовскому педаго-
гическому сообществу. И главный фактор при этом будет мотивирован-
ность всех участников образовательных отношений на формирование 
квалифицированного специалиста с «нужным» уровнем образования, 
с необходимыми для практической работы в определенной профессио-
нальной сфере знаниями, умениями и навыками.
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Первоначально математика возникла как часть естествознания, ее 
развитие определялось в первую очередь потребностями физики и ме-
ханики. В этот период основными инструментами математика являлись 
перо и бумага. Тем не менее, даже с их помощью были получены блестя-
щие результаты, которые не только адекватно соответствовали наблюда-
емым процессам, но и позволяли устанавливать и предвосхищать неиз-
вестные ранее явления и эффекты. Математический подход к решению 
естественнонаучных задач состоял в замене оригинального объекта или 
процесса на упрощённое описание с помощью абстрактных математиче-
ских понятий. Процесс формирования и дальнейшего исследования упо-
мянутой математической модели и составляет предмет, который сегодня 
принято называть математическим моделированием.
Исходя из сказанного, можно утверждать, что исследователь, про-
водящий математическое моделирование, должен овладеть базовым 
ядром математической теории. Это ядро излагается обычно в курсе, 
традиционно называемом высшей математикой и содержит основные 
понятия алгебры (линейной и векторной), аналитической геометрии 
(на плоскости и в пространстве), теории обыкновенных дифференци-
альных уравнений, рядов, методов дискретной математики, теории ве-
роятностей и математической статистики.
Однако этот набор математических знаний является лишь необхо-
димым. Это обусловлено следующим: методы, которыми оперирует 
высшая математика, как правило, являются аналитическими, т.е. пред-
полагающими использование точных алгоритмов, основанных на при-
менении формульных рецептов, выводимых путем рассуждений, на 
основе законов формальной логики. Однако указанные алгоритмы, зача-
стую являясь логически безукоризненными, при своей реализации могут 
оказаться слишком сложными или просто физически неосуществимыми.
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В качестве одного из примеров можно привести формулу Бернул-
ли, mnmmnn ppCmP  )1()( , позволяющую вычислить вероятность появ-
ления m успехов в проведенных n повторных независимых испытани-
ях. Здесь p – вероятность успеха в каждом отдельном испытании. Эта 
формула справедлива всегда, однако ее непосредственное применение 
при больших значениях n приводит к затруднениям в вычислениях. Эти 
затруднения обусловленным тем, что множители pm и mnp  )1(  могут 
оказаться слишком малыми, а значения mnC  очень большими. При этом 
искомое значение Pn(m) , очевидно, принадлежит промежутку [0; 1]. 
Другой пример – решение уравнения f (x) = 0. Даже если в его левой 
части находится многочлен, то в случае, когда его старшая степень ве-
лика, аналитическое решение задачи невозможно. Тогда для определе-
ния корней используются приближенные численные (итерационные) 
методы решения. Проблемы подобного рода возникают при нахожде-
нии определенных интегралов, решении линейных и нелинейных ал-
гебраических уравнений, дифференциальных уравнений и их систем 
и многих других (практически всех) математических задач. Дальней-
шее усложнение используемых математических моделей потребовало 
использования для их исследования специальных, как правило, числен-
ных методов. Выбор численного метода предполагает наличие ответов 
на следующие важные вопросы.
1. Каковы условия применимости соответствующего метода?
2. Какова точность полученного приближенного решения?
3. Является ли метод устойчивым к погрешностям различного рода 
(самого метода, данных задачи, вычислений и др.)?
Ответы на поставленные вопросы даются при помощи аналити-
ческих исследований. Это означает, что задачи создания и использо-
вания численных методов являются чисто математическими, поэтому 
чтение таких курсов должно осуществляться профессиональными ма-
тематиками. Свой вклад в их разработку внесли крупнейшие ученые 
своего времени. Начало развития численных методов в России тесно 
связано с деятельностью академика Алексея Николаевича Крылова 
(1863–1945), прочитавшего в 1906 г. курс лекций по приближенным 
вычислениям. Лекции [1], изданные в 1911 г. типографским спосо-
бом, явились первым в мировой литературе курсом приближённых 
вычислений, многие годы считавшимся образцовым для ознакомле-
ния читателей с прикладной математикой.
Современные успехи в создании вычислительной техники привели 
к переосмыслению существующих и появлению совершенно новых ме-
тодов, которые реализованы в виде многочисленных пакетов для реше-
ния тех или иных задач. Существует мнение, что их наличие избавляет 
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от необходимости изучения свойств используемых для этого методов. 
Считаем такое суждение ошибочным. Лишь незначительная часть па-
кетов позволяет в ходе проведения решения дать ответы на постав-
ленные выше вопросы. Как правило, для этого требуется тщательный 
предварительный анализ.
Из сказанного выше следует, что овладение компетенциями исполь-
зования численных методов решения задач, возникающих в процессе 
математического моделирования, является необходимым требованием 
к подготовке не только аспирантов, магистров и специалистов, но и ба-
калавров. Наличие таких дисциплин в программах их подготовки явля-
ется требованием времени.
В заключение, следуя [2], перечислим требования, которым, на 
наш взгляд, должен удовлетворять обсуждаемый курс при реализации 
в УГЛТУ.
1. Быть привлекательным для обучающихся по инженерным на-
правлениям подготовки.
2. Быть самодостаточным: на входе от слушателя требуется лишь 
освоение курса высшей математики.
3. На выходе обучающиеся должны приобрести навыки решения 
основных задач, получить представление о лучших методах внутри 
разделов.
4. Всё сказанное необходимо осуществить в течение одного семестра.
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